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 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، آزﻣﻮن ﺑﮏاﻓﺴﺮدﮔﯽ، واژه ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی: 
 
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﮫ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺧﺘﻼﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
ﺑﺎ ﻛﺎھﺶ اﻧﺮژي و ﻋﻼﻗﮫ، 
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، اﺷﻜﺎل در 
ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﺑﻲ اﺷﺘﮭﺎﯾﻲ و 
اﻓﻜﺎر ﻣﺮگ و ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ھﺎي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﻜﻠﻢ، وﺿﻌﯿﺖ 
ﺧﻮاب، اﺷﺘﮭﺎ و ﺳﺎﯾﺮ رﯾﺘﻢ 
ھﻤﺮاه اﺳﺖ. ھﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻚ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل در 
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ، رواﺑﻂ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﻲ 
  ( 3،2،1).ﺷﻮد
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ در 
زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ 
در ﻣﺠﺮدھﺎ، ﺑﯿﻮه ھﺎ و و 
   ﭼﮑﯿﺪه
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮏ اﺧﺘﻼل راﯾﺞ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ  ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﮐﺎھﺶ اﻧﺮژی و ﻋﻼﻗﮫ، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، اﺷﮑﺎل در ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺑﯽ 
اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ و اﻓﮑﺎر ﻣﺮگ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺷﻮد. ھﺪف در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ، رواﺑﻂ 
از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ آن در 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺑﯿﻦ  183 :ﺎﻣﻮاد و روش ھ
داﻧﺸﮑﺪه ھﺎی ادﺑﯿﺎت، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻨﯽ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺷﺪﻧﺪ.  از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﮫ ای اﻧﺘﺨﺎب و وارد
داده ھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و 
، ﮔﺮدآوری ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم )IDB(آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮏ
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. SSPSاﻓﺰار 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ از ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ: 
 74/2ﺴﺮ و ھﺎ ﭘ درﺻﺪ آن 25/8ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  183
ﺳﺎل ﺑﻮد.  12±0/99درﺻﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آن ھﺎ 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارای ﻋﻼﺋﻢ  67/1ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺸﺠﻮ و ھﻤﯿﻦ 
ﻃﻮر ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﯽ داری 
اﻧﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ( و ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ روP≤0/50وﺟﻮد داﺷﺖ،)
رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﮫ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ 
 (P≤0/50ﺑﻮد.)
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﮫ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
(. 4،1)،ﻣﺘﺎھﻠﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
اﺳﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﮫ 
 01ﻨﺪه ﺑﮫ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻨ
درﺻﺪ و در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﮫ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﻲ 
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ،  51ﺑﮫ 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﻘﻂ 
ﻧﯿﻤﻲ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﮫ 
اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ 
 (1.)ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪه  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻲ
ھﺎي اﺧﯿﺮ،  ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل
ﺖ ﺟﻮان و ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﺟﻤﻌﯿ
ﺣﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رﺷﺪ 
 و اي داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ 
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدي از 
داروھﺎي آرام ﺑﺨﺶ ﺿﺪ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ در دھﮫ ﺟﺎري ﺑﺮاي 
ﺮدﮔﻲ ــــﺎن اﻓﺴــــدرﻣ
 (4،1).ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎراﺣﺘﻲ 
ھﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ از 
ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﮫ ﯾﺒﻮﺳﺖ، 
ﺪن درد، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ـﺑ اﺳﮭﺎل،
و ﯾﺎ ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻛﻢ 
ﺷﺪن ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ، 
ﻟﺮزش اﻧﺪام ھﺎ، ﻛﺮخ ﺷﺪن و 
ﺧﻮاب رﻓﺘﮕﻲ ﺑﺪن اﺷﺎره 
 (2،1).ﻛﺮد
درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران  08ﺑﯿﺶ از 
اﻓﺴﺮده ﺧﻮد را اﻧﺴﺎن ﺑﻲ 
داﻧﻨﺪ، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص  ارزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻣﺜﻞ ھﻮش،  ﻲدر زﻣﯿﻨﮫ ھﺎﯾ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، اﺷﺘﮭﺎ، ﺟﺬاﺑﯿﺖ، 
 ﻛﮫﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ 
ھﺎ  ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش
ﻮاﻧﻲ ــ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗرا دارد
(. از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺨﺮب 1)،ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻛﺎھﺶ 
ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻲ 
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ  (. ھﻢ1)،ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ 
ﺟﮭﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮭﺎﻧﻲ، 
ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ  رﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ 
 (1.)در ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﮫ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﯿﺎن 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
ﺮا ــﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﯾــــﺑ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓﺮداي 
ﻛﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ از 
ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ دھﻨﺪ 
و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش 
ھﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮاﻛﺰ  داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ در 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ در اﺳﺖ. وﺟﻮد 
ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ 
درﺻﺪ  3زﯾﺮا ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﮫ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺪو ورود ﺑﮫ 
داﻧﺸﮕﺎه از درﺟﺎﺗﻲ از 
 ( 1).اﻓﺴﺮدﮔﻲ در رﻧﺞ ھﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻮن آﺷﻨﺎ  ﻣﻮاردي ھﻢ
ﻧﺒﻮدن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ 
ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ در 
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدن، ﺟﺪاﯾﻲ 
و دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﺪم 
 و ﺤﺼﯿﻠﻲﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗ
ﺎﯾﺮ ـﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳــــﻧﺎﺳ
اﻓﺮاد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺎراﺣﺘﻲ ھﺎي رواﻧﻲ 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ را اﯾﺠﺎد ﻛﺮده و 
ﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ـــﺑﺎﻋﺚ اﻓ
(. ﺗﺎﻛﻨﻮن 1)،داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎدي ﺑﺮ ــــﭘﮋوھﺶ ھﺎي زﯾ
روي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه 
ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺳﺖ. 
د ﻣﻮرد داد ﻛﮫ از ﻛﻞ اﻓﺮا
درﺻﺪ داراي  16ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  22ﺑﻮدﻧﺪ. 
درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  51ﻣﺮزي، 
درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  71ﺧﻔﯿﻒ ، 
درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  5ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
درﺻﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  2ﺷﺪﯾﺪ و 
 (5).ﺧﯿﻠﻲ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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آﻗﺎﺧﺎﻧﻲ و ﺑﻘﺎﯾﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﻧﻔﺮ از  007اي ﺑﺮ روي 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻲ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺰﺷﻜ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﮫ از ﻣﯿﺎن 
درﺻﺪ ﺑﮫ  35واﺣﺪھﺎي ﭘﮋوھﺶ 
درﺟﺎﺗﻲ از اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺒﺘﻼ 
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ 
د ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻓﺮا
ھﺎﺷﻤﻲ . (6)،ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﺮ ای ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ھﻤﮑﺎران و
ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  124وي ر
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﯾﺎﺳﻮج 
اﯾﻦ در  ﮐﮫ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
 96/2ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
. (7)،ﮔﺰارش ﺷﺪدرﺻﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
ﻮﯾﺎن را در ـــــدر داﻧﺸﺠ
ﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮده ــــﺳﻄ
 (9،8،1).اﻧﺪ
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آن ﻋﻼﺋﻢ و 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در  ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي
داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻼم
 ﻣﻮاد و روش ھﺎ 
ی ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ 183ﺪاد ـﺗﻌ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
اﯾﻼم ﺑﮫ روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
ﺧﻮﺷﮫ ای از ﺑﻦ داﻧﺸﮑﺪه 
ھﺎی ادﺑﯿﺎت، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، 
ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻨﯽ ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ 
اﻧﺘﺨﺎب و وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
ﺟﻤﻊ آوری اﺑﺰار  ﺷﺪﻧﺪ.
آزﻣﻮن اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ  ھﺎداده 
ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  و ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﺎﻣﮫ  ﺑﻚ  ﺑﻮد. ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻮال ﭼﮭﺎر  12ﺎﻣﻞ ــــﺷ
ﮔﺰﯾﻨﮫ اي اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ھﺮ  )troper–fles(ﺰارﺷﻲـــﺧﻮد ﮔ
ﻛﺪام ﭼﮭﺎر ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮﺿﻲ را 
ھﺮ ﺳﻮال از ﻛﻨﺪ.  ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻲ
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري 
از  نﺷﻮد و ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮ ﻣﻲ
(. 2)،ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ 36ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻧﺎﻣﮫ را  ﺑﻚ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﻛﺐ از 
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
 ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد: 
( ﺑﺪﺑﯿﻨﻲ، اﺣﺴﺎس ﺷﻜﺴﺖ، 1
ﺗﻨﻔﺮ از ﺧﻮد، اﻓﻜﺎر 
 ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﺑﻲ ﺗﺼﻤﯿﻤﻲ و ﻛﻨﺪي 
( اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و اﻧﺘﻈﺎر 2
 ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺳﺮزﻧﺶ 
( ﮔﺮﯾﮫ ﻛﺮدن، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ 3
از ﺧﻮد، ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدي و 
 ﻲ ﻏﻤﮕﯿﻨ
( ﻛﺎھﺶ وزن، ﺷﻜﺎﯾﺎت ﺟﺴﻤﻲ 4
 و ﺧﺴﺘﮕﻲ 
زود رﻧﺠﻲ، ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ و  (5
 ( 1ﺑﻲ اﺷﺘﮭﺎﯾﻲ)
ﺞ ــآزﻣﻮن ﺑﻚ ﯾﻜﻲ از راﯾ
ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن 
ھﺎي رواﻧﻲ اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر و ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
ﻓﺮھﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ در ﺑﻮده و ﺑﮫ 
 (7.)ﺟﺎﻣﻌﮫ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ
اﻓﺮادي ﻛﮫ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ  در
ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ.  01ﺧﻂ ﺑﺮش 
داراي ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﻧﺎﻣﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺶ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ 
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، رﺷﺘﮫ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ، 
ﺣﻀﻮر، ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر واﻟﺪﯾﻦ 
در ﺧﺎﻧﻮاده، وﺿﻌﯿﺖ 
اﺷﺘﻐﺎل، ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ، 
ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد. 
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر  ﺶاﯾﻦ ﭘﺮﺳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ و ھﺪف اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ 
ﻣﯿﺰان ھﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و راﺑﻄﮫ 
اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. 
  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﮋوھﺶ 
ﻧﻔﺮ  183در اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ 
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ی ﻣﻘﻄﻊداﻧﺸﺠﻮ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه  -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ 
 درﺻﺪ( 25/8)ﻧﻔﺮ 102ﺗﻌﺪاد 
 74/2)ﺮـــﻧﻔ 081ﭘﺴﺮ و 
دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.  درﺻﺪ(
ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ــﻣﯿ
ﺳﺎل ﺑﻮد و  12±0/99ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺳﺎل ﺳﻦ  53ﺗﺎ  81ﺑﯿﻦ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد  داﺷﺘﻨﺪ.
 درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 67/1ﻛﮫ 
 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ درﺟﺎﺗﯽ از
درﺻﺪ  32/9و  ھﺴﺘﻨﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ.  ﺳﺎﻟﻢ ھﺎ آن
ھﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﯾﻦ ﺑﻮد  ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎي ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، 
ﺷﻐﻞ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﯿﺰان ﺳﻮاد 
واﻟﺪﯾﻦ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ  ﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮ
 (P≥0/50).داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
و ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر در  ﯾﺎنداﻧﺸﺠﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻣﯿﺰان  .(P<0/10)،داﺷﺖوﺟﻮد 
ﻧﻲ ﻛﮫ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎ
ھﺎ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﻲ  واﻟﺪﯾﻦ آن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﮐﺮدﻧﺪﻧﻤﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ واﻟﺪﯾﻦ 
ھﺎ در ﻛﻨﺎر ھﻢ  آن
()ﺟﺪول ﺷﻤﺎره P<0/50)،ھﺴﺘﻨﺪ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ  ﮫﻧﺘﯿﺠ .(1
ﺰان ـــﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿ
و  ﯾﺎنﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ
راﺑﻄﮫ  آن ھﺎ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ
ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد 
ﻣﺖ . ﻣﯿﺰان ﺳﻼ(P<0/10)،دارد
رواﻧﻲ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در  ھﺎی رﺷﺘﮫ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دو رﺷﺘﮫ دﯾﮕﺮ 
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ﺑﻮدﻛﻤﺘﺮ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﮫ رﯾﺎﺿﻲ 
داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ 
ﯾﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﺋﻢ 
)ﺟﺪول ،اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
(. ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﺋﻢ 2ﺷﻤﺎره 
و  ﯾﺎناﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ 
 (P<0/10).داﺷﺖداري وﺟﻮد 
 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ھﻤﺰﯾﺴﺘﻲ  ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﯿﺰان .1ﺟﺪول 
 واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﯿﺶ از  ﺟﻤﻊ
ﺣــــﺪ 
 اﻓﺴﺮده
اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
 ﺷﺪﯾﺪ
ﻧﺴـﺒﺘﺎК 
 اﻓﺴﺮده
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
 ﻣﺸﻮرت
ﻛﻤـــﻲ 
 اﻓﺴﺮده
 ھﺎ ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﻲ
                   
زﻧـﺪﮔﻲ واﻟـﺪﯾﻦ 
 ﺑﺎ ھﻢ
 ﺑﻠﻲ ﺗﻌﺪاد 18 56 73 36 25 42 223
 درﺻﺪ 52/2 02/2 21/5 91/6 61/1 7/5 68/8
 ﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد 9 7 3 31 01 7 94
 درﺻﺪ 81/4 41/3 6/1 62/5 02/4 41/3 31/2
 ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد 09 27 04 67 26 13 173
 درﺻﺪ 42 91 11 02 71 8 001
 lladneKatbPfdx  2 /900/5256/5
 
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ و رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ .2ﺟﺪول 
ﺑﯿﺶ از  ﺟﻤﻊ
ﺣــــﺪ 
 اﻓﺴﺮده
اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
 ﺷﺪﯾﺪ
ﻧ ﺴﺒﺘﺎК 
 اﻓﺴﺮده
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
 ﻣﺸﻮرت
ﻛﻤـــﻲ 
 اﻓﺴﺮده
 ھﺎ  ﻣﯿﺰان  ﻃﺒﯿﻌﻲ
                       
 رﺷﺘﮫ  
اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد 72 13 71 83 53 11 951
 درﺻﺪ 61/89 91/5 01/7 32/9 32 6/9 94
 ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد 53 32 31 42 71 31 521
 درﺻﺪ 82 81/4 401 91/2 31/6 01/4 83/5
 رﯾﺎﺿﻲ ﺗﻌﺪاد 41 31 1 4 6 2 04
 درﺻﺪ 53 23/5 2/5 01 51 5 21
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
  ﻣﺠﻠﮫ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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 ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد 67 76 13 66 85 62 423
 درﺻﺪ 32 12 1 02 81 8 001
 // xxfd  22 811391801
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮي
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
 67/1ﺎن داد ـــﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻧﺸ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دارای ﻋﻼﺋﻢ 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ھﺎي اﻣﺎﻧﻲ و  ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ
ﭘﻮر و  ﻧﺠﻔﻲ ،(8ھﻤﻜﺎران)
اﯾﻠﺪرآﺑﺎدي و  ،(9ﯾﻜﺘﺎﻃﻠﺐ)
(، ھﺎﺷﻤﻲ و 1ھﻤﻜﺎران)
ﺧﻮاﻧﻲ دارد.  ھﻢ (7)ﻛﺎﻣﻜﺎر
ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎھﻞ و ﻣﯿﺰان 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﯾﺎﻓﺖ  یراﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ دار
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻛﮫ  ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ  اﻓﺮاد ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺎھﻠﯿﻦ از ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﯾﻦ 
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﭘﮋوھﺶ ﻛﺮﯾﻤﻲ 
و  (01زارﭼﻲ و ھﻤﻜﺎران)
ﻣﺨﺘﺎري  ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﺧﻮاﻧﻲ  ( ھﻢ4ﭘﻮر و ھﻤﻜﺎران)
دارد. ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺲ و ﻣﯿﺰان 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري 
اﯾﻦ (. 4،01)ﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ،ﺑ
در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ در ھﻤﮫ 
ھﺎ و ﻛﺸﻮرھﺎ، ﺷﯿﻮع  ﻓﺮھﻨﮓ
 2اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
 ( 11).ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ 
 (،4ﻣﺨﺘﺎری ﭘﻮر و ھﻤﮑﺎران)
ﺎي ﺳﻮاد و ﺷﻐﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮھ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ 
ﺑﯿﻦ  ﻧﺪاﺷﺖ.داري وﺟﻮد 
وﺿﻌﯿﺖ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدن 
ﻣﺎدر و اﻓﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄﮫ 
ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﮫ 
ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﺑﺮاون و 
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ( 11ھﺎرﯾﺲ)
 ( ھﻢ21ﺗﺎﺳﯿﮓ و ھﻤﻜﺎران)
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﻣﻲ
ﺖ ﻛﮫ ﻣﺎدر اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدي اﺳ
ﻛﮫ ﻛﻮدك ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط 
ﻛﻨﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر  ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﻲ 
و رواﻧﻲ ﻓﺮد دارد. ﻣﺎدر 
ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﯿﺮي 
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻓﺮد دارد 
و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر ﯾﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺎز ﺟﮭﺖ ــــزﻣﯿﻨﮫ ﺳ
 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ 
ھﺎي ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ  در ﺳﺎل
ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ در  .اﺳﺖ
ﯿﻦ اﻓﺮادي ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑ
ده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺎدر ﺧﻮد را زﯾﺎ
از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﮫ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد 
ﻛﮫ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ 
 ﻣﺎدر ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده
ﻛﺎوان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  . رواناﻧﺪ
ﻣﺎدري  ﻛﮫ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﮭﺮ
ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﯾﻲ ﯾﺎ 
ﻓﻘﺪان، ﺷﺨﺺ را ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء 
ﺑﮫ اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﻲ آﻣﺎده 
 (9.)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ و 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ( 31اﻟﯿﺎﺳﻲ) ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
اﻟﯿﺎﺳﻲ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد  اﺳﺖ.
ھﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ   ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ
و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﯿﺰان 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ 
رﺷﺘﮫ ھﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ و 
ﺗﺠﺮﺑﻲ راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺖ ﻛﮫ ﺗﻮان ﮔﻔ ﻣﻲ .ﭘﯿﺪا ﻛﺮد
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎھﻲ ﻣﺎده 
ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ و ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ 
ھﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﺷﺘﮫ
ھﺎي  وﺟﻮد دارد. رﺷﺘﮫ
ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدي و 
ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎي ﻋﯿﻨﻲ ﻛﮫ ﺑﺮاي 
 ،ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه  -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﻼﯾﻢ آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم
 ﷴزاده
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ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺒﻚ ﻧﮕﺮش  ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﻠﻮم 
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ادراك ﻓﺮد از 
ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.  اﯾﻦ رﺷﺘﮫ
ﻛﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﮕﺮﺷﻲ 
ﺑﮫ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ وﺟﻮد 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ  ،دارد
ﻋﻠﻮم ﺣﺎوي ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت و 
اﻣﻮري اﻧﺘﺰاﻋﻲ و ذھﻨﻲ اﺳﺖ 
ﻛﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم  در ﺣﺎﻟﻲ
ﺟﻨﺒﮫ ﻛﺎرﺑﺮدي و ﻋﯿﻨﻲ 
ھﺎي  دارد. ﻓﺮدي ﻛﮫ در رﺷﺘﮫ
ﻛﻨﺪ  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از 
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﻲ و درآﻣﺪ 
ﺗﺮ از ﻋﻠﻮم  در ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﺋﯿﻦ
دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد. ھﺮ ﭼﮫ 
- ﺎديـــوﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼ
ﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ــــاﺟﺘﻤ
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﮫ 
ھﺎ  ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن
زﯾﺮا اﻓﺮاد  ،ﺷﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ي ﺑﺎﻻ دﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎ
اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن دروس 
داﺷﺘﮫ و دﻏﺪﻏﮫ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن 
ﺗﺤﺼﯿﻞ  ﺷﻐﻞ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻏﺖ از
(. ﻧﺒﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ 4)،را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻄﻲ)درآﻣﺪ، ـــھﺎي ﻣﺤﯿ ﻛﻨﻨﺪه
ق( ﯾﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﻮП ــــﻣﺸ
ھﺎ ﺑﮫ  اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪه
دﻧﺒﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش 
ﻓﺮد)ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮫ ھﺎي 
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺳﺒﺐ اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﻲ
ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﻲ از 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺟﮭﺖ 
ﺼﯿﻠﻲ و ﺗﺒﯿﻦ رﺷﺘﮫ ﺗﺤ
رود.  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﮫ ﻛﺎر ﻣﻲ
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﻦ 
و ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﻲ راﺑﻄﮫ 
ﺑﮫ  ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﻛﮫ  ﻃﻮری
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺑﻮد. ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﮫ ای ﺑﮫ دﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺗﻮان . (4)،آورده اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﻛﮫ ﻓﺮد را از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻲ 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻛﺮده و از واﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻛﺎھﺪ وﻟﻲ  او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ
ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي را ﺑﺮ ﻓﺮد 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻲ
ﻛﮫ داﻧﺸﺠﻮ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ 
دھﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻК اﻣﻮري  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و داراي 
ﻣﺰاﯾﺎ و دﺳﺘﻤﺰد اﻧﺪﻛﻲ ﻧﯿﺰ 
ﺑﺎﻋﺚ  ھﺴﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﺋﯿﻨﻲ 
 در داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد 
و ﻋﻼﻗﮫ ﻓﺮد ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ 
ﺧﻮاﻧﻲ  ﻧﯿﺎزھﺎي ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻢ
ﺑﺎﻋﺚ  ،ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ، ﻋﺪم ﺗﻼش و ﻛﻮﺷﺶ 
ﻓﺮد ﮔﺸﺘﮫ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺷﻜﺴﺖ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ و ﻛﺎھﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ 
ﮔﻲ ﻧﻔﺲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺴﺮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮔﺮدد.  و اﺿﻄﺮاب ﻣﻲ
ﺑﮫ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی ﻋﻼﺋﻢ 
اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﺎوره اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﻻزم اﺳﺖ 
ھﺎي ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ از  ي و درﻣﺎنا
ھﺎ  وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﻲ آن
ﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮد. ﺑﺮرﺳ
ﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﮭ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ 
اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼء ﺑﮫ 
ﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﯾﺠﺎد و ھاﻓﺴﺮدﮔﻲ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره  و ﺗﻘﻮﯾﺖ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﻲ و ﺧﺪﻣﺎت روان
 ھﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺎ ﺟﮭﺖ ــھ ﻜﺪهــــــداﻧﺸ و
ﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﺑ
ﻜﻼت ــــﻮﻗﻊ ﻣﺸــــــﻣ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻨﺎﺧﺘﻲ ــﺷ روان
ﺑﮫ  ﺮوری اﺳﺖ.ـــــﻻزم و ﺿ
ﻓﻌﺎل  ﻋﻼوه، ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮھﻨﮕﻲ، ﺗﻔﺮﯾﺤﻲ و 
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن  ،ورزﺷﻲ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ،مود هرﺎﻤﺷ ،ﻢھدزﻮﻧ هرود90 
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 ﺖﮭﺟ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻲھﺎﻓر تﺎﻧﺎﻜﻣا
ﺠﺸﻧادـــــ نﺎﯾﻮ ﮫﺋارا
 رد ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ یﺎھ هروﺎﺸﻣ
 ﺖﯾاﺪھ رﻮﻈﻨﻣ ﮫﺑ سراﺪﻣ
 بﺎﺨﺘﻧا ﺖﮭﺟ نازﻮﻣآ ﺶﻧاد
ﺘﺷرـــ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ یﺎھ ﮫ
ﻗﻼﻋ درﻮﻣ ﯽھﺎﮕﺸﻧادـــ و ﮫ
 ﻦﯿﺣ رد ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ یﺎھ هروﺎﺸﻣ
ﺼﺤﺗﮕﺸﻧاد رد ﻞﯿـــــ ،هﺎ
ھار ﮫﻠﻤﺟ زاـــــ ﯽﯾﺎھرﺎﮑ
 رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﮫﮐ ﺪﻨﺘﺴھ
ﺶﯿﭘ ﮐ و یﺮﯿﮔـــــ ﺶھﺎ
ﻋــــ ﯽﮔدﺮﺴﻓا ﻢﯾﻼ
 ﺮﺛﻮﻣ و ﺪﯿﻔﻣ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد
.ﺪﻨﺷﺎﺑ 
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Introduction: Depression is a common 
disorder among people. It is usually 
accompanied with low energy and desire, 
guilt feeling, deficiency in concentration, 
low appetite, death notions and suicide,it 
causes disturbance in job performance , 
interpersonal and social relations. The 
purpose of this research was to study the 
prevalence rate of depression symptoms 
among Ilam university students.  
 
Materials & Methods: 381 undergraduate 
students were selected via clusteral 
sampling from faculties of humanities and 
literature, agricultural and technical 
engineering.52.8 percent of participants 
were boys and 47.2 percent were girls, the 
age mean was 21±0/99. Data were gathered 
through a demographical questionaire and 
Beck Depression Inventory(BDI) and were 
analyzed by SPSS software. 
 
Findings: Results showed that 76.1 of 
students had depression symptoms.  
There was a significant relationship among 
student's fields of study, their careers and 
the presence of their mothers with the 
symptoms of depression(P≤.05). The rate of 
mental health was low among students of 
human sciences in comparison with other 
fields of study(P≤.05).  
 
Discussion & Conclusion: The high rate 
of depression symptoms prevalence among 
the students implies that such a class is 
threatened by the risk of depression 
disorders. It seems necessary to prepare the 
students suffering from such mental 
problems with medical consultations 
conducted by related specialists and follow 
the rapeutic approaches if needed. 
 
Keywords: depression, students, Beck 
depression inventory, Ilam 
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